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Транспорт  –  одна  з  найважливіших  галузей  забезпечення  життєдіяль-
ності  населення.  Він  відіграє  значну  роль  у  задоволенні  потреб  країни  у 
вантажних  і  пасажирських  перевезеннях.  Усі  види  транспорту  утворюють 
транспортну мережу,  до складу якої  входить електротранспорт:  залізничний, 
міський (трамваї, тролейбуси, метро).
Джерела,  які  включено  до  даного  бібліографічного  покажчика, 
висвітлюють  проблеми  вирішення  основних  завдань  електротранспорту  – 
забезпечення  розвитку  транспортної  системи  країни,  координацію  видів 
електранспорту,  створення  та  впровадження  нової  техніки  та  технології, 
застосування ефективних способів перевезення вантажів та пасажирів.
В бібліографічному покажчику представлені: книги, статті з періодичних 
та  продовжуваних  видань,  електронні  ресурси.  Матеріал  подано  мовою 
оригіналу за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний опис. Загальні вимоги та 
правила складання» та згруповано за розділами: 
– правові засади розвитку електротранспорту;
– нормативні документи;
– логістична система транспортного комплексу України;
– залізничний електротранспорт;
– міський електротранспорт;
– вантажні та пасажирські перевезення;
– технічне обслуговування електротранспорту;
– технічна безпека на електротранспорті.
Джерела  у  розділах  згруповано  за  українсько-російською  абеткою. 
Хронологічні межі відбору матеріалів: 2010–2015 рр. Пошук закінчено в травні 
2015 р. Загальна кількість джерел – 413.  Для зручного користування укладено 
іменний покажчик авторів.
Бібліографічний  покажчик  адресовано  викладачам,  аспірантам  та 
студентам університету, всім, хто цікавиться даною темою. 
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